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Метою дослідження є одержання похідних 1,2,4-триазину [1], які мають у положенні 5 
гетероциклу тіоксогрупу і можуть бути використані як синтони для одержання 
різноманітних нових сполук триазинового ряду перспективних у плані біологічної 
активності. 
Як вихідна сполука використаний 4-аміно-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-
1,2,4-триазин (I), отриманий за методикою [2]. Під дією гідразингідрату на сполуку (I) в 
пропанолі-2 при кип'ятінні та інтенсивному перемішуванні, відбувається нуклеофільне 
заміщення метилмеркаптогрупи на гідразинову, з одержанням 4-аміно-3-гідразино-6-трет-
бутил-5-оксо-1,2,4-триазина (III). 
Кип'ятіння сполукі (I) з пентасульфідом фосфору у середовищі пирідину, внаслідок 
заміщення оксогрупи на тіоксо у положенні 5 гетероциклу, призводить до 4-аміно-6-трет-
бутил-3-метилмеркапто-5-тіоксо-1,2,4-триазину (II) з т. пл. 206-207 оС. 
Гідразиноліз 4-аміно-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-тіоксо-1,2,4-триазину (II) 
призводить до 4-аміно-6-трет-бутил-3-гідразино-5-тіоксо-1,2,4-триазину (IV) з т. пл. 247-
248 
оС. Використовували 100 % гідразингідрат у співвідношенні триазин – гідразин, 1:1. 
Реакцію проводили у спиртовому середовищі.  
Шляхом зустрічного синтезу обробкою пентасульфідом фосфору у пирідині сполуки 
(III), виділена сполука, спектральні характеристики та температури плавлення якої 
співпадають із сполукою (IV) – 4-аміно-6-трет-бутил-3-гідразино-5-тіоксо-1,2,4-триазином. 
Виділення сполук (IV) та (II) супроводжується смолоутворенням, що ускладнює їх 
отримання. Речовини являють собою кристалічні речовини, будова яких встановлена за 
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